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Консервування взуття – технологічні заходи, спрямовані на збереження властивостей за 
умов довгострокового зберігання взуття. 
Ефективність сезонного консервування визначається якістю підготовки взуття до 
зберігання і відповідністю умов зберігання певним вимогам. 
Процес сезонного консервування може бути представлений з декількох складових - 
підготовки до зберігання, безпосередньо зберігання і підготовки взуття до сезонного 
використання. 
Перший етап передбачає усунення експлуатаційних дефектів що виникли в процесі 
сезонної експлуатації взуття, перелік яких існує на (рис.). 
 
 
Рисунок – Основні експлуатаційні дефекти взуття. 
 
Після видалення дефектів потрібно використовувати засоби для відновлення якості 
шкіри. Ці засоби інтенсивно просочують і повертають міцність і еластичність самої сухої і 
зношеної шкірі. 
Далі відбувається полірування взуття. Для даного етапу можна використовувати 
спеціально розроблений крем для полірування. Наприклад, це може бути крем який являє 
собою комплекс сумішей на основі натуральних восків. 
До другого етапу належить дотримання необхідних умов зберігання. Взуття краще 
зберігати там, куди не проникають сонячні промені і волога. Ультрафіолетове випромінювання 
є каталізатором реакції окислення багатьох деталей. При зберіганні взуття не допускається 
різка зміна температури і вологості. Вологість не менш важлива, вона характеризується 
відносною вологістю - відношенням фактичного вмісту вологи в одиниці об'єму повітря до 
максимально можливого змісту вологи, вираженим у відсотках. При підвищенні вологості і 
температури прискорюються процеси мікробіологічного руйнування, що супроводжуються 
пліснявінням. Занадто сухе повітря так само чинить негативний вплив на якість взуття. У цьому 
випадку матеріали віддають адсорбовану вологу, що викликає зменшення розмірів. 
Третім заключним етапом сезонного консервування взуття, є підготовка взуття до 
використання. На цьому етапі взуття слід прожирувати. Жир добре просочує взуття, захищає 
від промокання, снігу, бруду, пом’якшує і оновлює колір. 
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